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תילאיצוס הקיקח
ד"וע ,ףלוו הירא תכירעב
2004־ד"סשתה ,(27 'סמ ןוקית) יתכלממ תואירב חוטיב קוח תעצה
.הלשממה לש קוח תעצה
 רבעמ  וניינעש  ,ובש  5 ףיעסב  ,1994־ד"נשתה  ,יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוחב
 תא לטבל תוכז שי בשות לכלש ,רמאנ ,תרחא םילוח־תפוקל תחא םילוח־תפוקמ
.ותריחב יפל ,תרחא םילוח־תפוקב םשריהלו םושר אוה הבש םילוחה־תפוקב ותורבח
 1 – תרחאל תחא םילוח־תפוקמ רבעמל םיירשפא םידעומ ינש עבוק (ג)5 ףיעס
 רובעל שקבמ חטובמהש םילוחה־תפוקל הלבקה ,םלוא .הנש לכ לש ילויב 1־ו ראוניב
 תוחפל םישדוח השולש השגוה רובעל ותנווכ לע העדוהה םא קר ,ףקותל סנכית הילא
 תוחפל תחא הנש לש תּורבח תשרדנ ןכ־ומכ .םירכזנה םידעומה ינשמ דחא ינפל
.הב תּורבחה תא לטבל ידכ ,םילוחה תפוקב
־תפוקב ותורבח תא לטבל ןיינועמה ,רבחש ,ךכל תואיבמ הלא תוליבגמ תוארוה
 העשת דע ,הכורא הפוקת םיתעל ןיתמהל שרדנ ,תרחא םילוח־תפוקב םשריהלו םילוח
 הניא וז תכשוממ הנתמה .תטלוקה םילוחה־תפוקב רבחכ םשריהל לכויש דע ,םישדוח
 ,איה האצותה .םילוחה־תופוק ןיב רבעמ שפוח רשפאל קוחה לש ותרטמ םע תבשייתמ
 תא םיאתהל םישרדנו ,תרחאל תחא םילוח־תפוקמ רובעל םיניינועמה םיבר םיחטובמש
 םיחטובמ םיראשנו רובעל םתנווכ לע םירתוומ ,קוחב ועבקנש םידעומה ינשל רבעמה
.הנממ רובעל םיניינועמ םהש םילוחה־תפוקב
 רבעמל הנש לכב םיירשפא םידעומ העברא עובקלו קוחה תא ןקתל עצומ ךכיפל
 ילויב 1־ב ,לירפאב 1־ב ,ראוניב 1־ב) ןועברב םעפ – תרחאל תחא םילוח־תפוקמ
 ןיבו םיחטובמה לש הריחבה שפוח ןורקע ןיב יואר ןוזיא רוציל ךכבו ,(רבוטקואב 1־בו
־תופוק ןיב םיחטובמה לש תוגלפתהה ינותנ תא ,םיעובק םידעומב ,ןכדעל ךרוצה
 םויה השענ אוה םגש ןוכדע - קוחה תוארוה םושייל םיבאשמ תאצקה םשל ,םילוחה
.ןועברל תחא
 השולש תרחא הפוקל רובעל הנווכה לע עידוהל השירדה תא לטבל עצומ ןכ־ומכ191  תילאיצוס הקיקח 
 םדקש שדוחה ינפלש שדוחב 15 דע רסמית רומאכ העדוהש עובקלו ,שארמ םישדוח
.הלבקה דעומל
 טבשב 'כ) 2004 ראוניב 1 םויב עצומה קוחה לש ותליחת דעומ תא עובקל עצומ
 הפוקל הפוקמ רובעל ותנווכ לע העדוה שיגהש ימ לע ויתוארוה תא ליחהלו (ה"סשתה
.(ה"סשתה ירשתב ז"ט) 2005 רבוטקואב 1 םויב
 הפוקתב רומאכ העדוה שיגהש ימ היפל רבעמ תארוה עובקל עצומ ,תאז םע דחי
 וילסכב 'ב) 2004 רבמבונב 15 דע (ה"סשתה ירשתב ז"ט) 2004 רבוטקואב 1־מש
 1־ב אלו ,2005 לירפאב 1־ב ףקותל סנכית תרחא םילוח־תפוקל ותרבעה ,(ה"סשתה
 רשפאל ידכ ,ןנושלכ עצומה קוחה תוארוה םושיימ בייחתמ היהש יפכ 2005 ראוניב
.עצומה קוחה תוארוה םושייל המיאתמ תוכרעיה תפוקת ימואל חוטיבל דסומל
 2004־ד"סשתה ,דימלתל תימוי החורא קוח תעצה
.(דוכיל) םהרבא המחור תסנכה תרבח לש קוח תעצה
 ,והז ."ךוניחה תכרעמב םידימלתל התואנ הנוזתל גואדל" ,קוחה תעצה לש התרטמ
 םירוה ידיב ןיא ,תילכלכ הקוצמ לשב ,םיתעל ךא ,םידימלתה לש יסיסב ךרוצ ,ןכא
.תמלוה החורא ךוניחה תכרעמבש םהידליל קפסל
 ,ךוניחה  רש  הנמיש  הדעווב  עבקיי  דימלתל  תימוי  החוראל  טירפתהש  ,עצומ
 לש תירקיע הנמ לולכי םידימלתה יכרוצ יפל עבקייש טירפתה .טרופסהו תוברתה
 םיבושיי לע ולוחי קוחה תוארוה .םחל תנמו קרי תנמ ,תומימחפ תנמ ,יחה ןמ םינובלח
 עבקי ,תסנכה לש תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעו רושיאב ,ךוניחה רשש תונוכשו
 םהיבשות לש םיילכלכ םיישק לשבש תונוכשלו םיבושייל תופידע ןתמ ךות ,וצב
.ךוניחה תכרעמב םידימלתה תנזה םשל עויסל םיקוקז
 ודמעויש םיפסכל ףסונבש ,ןרק םיקהל עצומ ךוניחה תודסומב הנזהה ןומימ םשל
 םודיק םשל םדא לכמ תומורתו םיפסכ לבקל תיאשר היהת ,הנידמה ביצקתמ התושרל
.הידיקפת
 םיבושייל  םאתהב  םתקולחלו  רומאכ  םייפסכה  םיבאשמה  זוכירל  לעפת  ןרקה
.וצב ךוניחה רש עבקיש תונוכשלו
 דרשמ תעדל .ח"ש ןוילימ 700־ל 600 ןיב היהת ותולע קוחה תעיצמ תכרעהל
 םידימלת ףלא האמ יבגל קוחה תעצה שומימ ךא ,קיודמ ןדמוא עובקל השק רצואה
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 הייטנ תמחמ הילפה רוסיא) (2 'סמ ןוקית) הלוחה תויוכז קוח תעצה
2004־ד"סשתה ,(תינימ
.(צ"רמ־דחי) ןואלג הבהז תסנכה תרבח לש קוח תעצה
 ןיב תולפהל םילפטמ לע רסאנ ,4 ףיעסב ,1996־ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוחב
 ,ןימ ,עזג ,תד ימעטמ לפוטמל לפוטמ ןיב ולפי אל יאופר דסומ וא לפטמ" :םילפוטמ
."הלאב אצויכ רחא םעטמ וא אצומ ץרא ,םואל
 םילפוטמ לש םתיילפה לע םג רסוא ףיעסהש ,ריהבהל העיצמ ןואלג תסנכה תרבח
 תויונמדזה ןויווש קוח :םירחא םיקוחב תמייק המוד העיבק .תינימה םתייטנ לשב
 תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח ,1998־ה"משתה ,הדובעב
־ב"נשתה  ,םיזרכמה  תבוח  קוחב  םגו  ,2000־א"סשתה  ,םיירוביצ  תומוקמלו  רודיב
.1992
2004־ד"סשתה ,(8 'סמ ןוקית) תיתנש השפוח קוח תעצה
.(דחא םע) ןהכ הנליאו לט דוד ,ץרפ רימע תסנכה ירבח לש קוח תעצה
 לכש תיתנשה השפוחה לש הכשמ תא רידסמ ,1951־א"ישתה ,תיתנש השפוח קוח
 ללכית אל השפוחה ימיב .ריבעמ ותוא לצא ותדובע תונש רפסמ יפל הל יאכז דבוע
.השפוח ימי העבש לכל תחא תיעובש החונמ אלא
 רצוי הז חונימו ,הדובע ימי לע אלו םימי לע רבדמ קוחה השפוחה ךשמ יבגל
 םרוגו תיתנשה השפוחה ןיינמב ןובשחב איבהל שי םתואש םימיל רשאב תוריהב־יא
 עובשל ורבע קשמב םידבועה ןמ דבכנ רועישש רחאל דחוימב ,תוריהב־יאו תואדו־יא
.םייצוביקה םימכסהה תרגסמב אלש םהמ קלח ,םימי 5 ןב הדובע
 ימיב השפוחה ךשמ תא ןייצלו ,תיתנש השפוח קוחב חונימה תא תונשל עצומ
 .םידבועה לש תיתנשה השפוחה בושיח ךרד תא ריהבהלו טשפל ידכ ,לעופב הדובע
 עובשב םימי השיש םידבועה םידבוע יבגל םידחוימ םירדסה עובקל עצומ ןכ־ומכ
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2004־ד"סשתה ,(9 'סמ ןוקית) הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח
 תסנכב לבקתה ,(דוכיל) לאילמג הליג תסנכה תרבח לש קוח תעצה יפ־לע ,קוחה
.2004 ינויב 22 םויב
 :ראשה ןיב ,ובש 2 ףיעסב עבוק ,1998־ח"משתה ,הדובעב תויונמדזה ןויווש קוח
."...םירוה םתויה לשב ...הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיב דיבעמ הלפי אל"
 ,(ןמצלוה הצינ 'נ םיובלפא תילגרמ 1353.02 ע"ע) עבק הדובעל יצראה ןידה־תיב
 לש התויה ירק ,תורוה םרט לש בצמה תא םג ובוחב ןמוט "םירוה םתויה" חנומהש
.ןויריהב השיאה
 ויבגל םייקש סוטאטסכ ,תורוהה םרט בלש ,ןויריהה ףסוהו קוחב עבקנ ךכיפל
.קוחה יפ־לע הילפה רוסיא
 ,(ןוקית) תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח תעצה
2004־ד"סשתה
.(ל"דפמ) םולהי לואש תסנכה רבח לש קוח תעצה
 הדובע תומוקמבש ,רמאנ תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעסב
 לש םלוהה גוצייה םודיקל לועפל שי ,םידבוע 25־מ הלעמל םיקסעומ םהבש ,םייטרפ
.תולבגומ םע םידבוע
 אשונב הפיקמ הקיקח תקידבל תירוביצה הדעווה חודב הרהבוה ףיעסה לש ותרטמ
 יזכרמ אוה הקוסעתה םוחת יכ קלוח ןיא" :וב רמאנש ,תולבגומ םע םישנא תויוכז
 רתויב תושקה תויעבהמ איה הדובעה לגעמב תובלתשהה תייעב .םדא לכ לש וייחב
 ,הקיקחב הילפה רוסיא תעיבקל ףסונב יכ ,הרובס הדעווה ...תולבגומ םע םישנא לש
 םישנא לש םבולישל תנקתמ הפדעה לש תומוזי תולועפ טוקנל הבוחה תא עובקל שי
 רואל םגו ,ליעל רומאכ הז םוחתב בצמה חכונל רקיעב תאז .הדובעב תולבגומ םע
 תולבגומ םע םדא ידי־לעו ,ללכב הילפה ןניינעש תועיבת תשגהב םיכורכה םיישקה
."טרפב
 .קוחה לש ומוסרפ םוימ םינש עבש 9 ףיעס לש ופקותש ,רמאנ קוחל 18 ףיעסב
 תומוקמב תולבגומ םע םידבוע לש םלוהה גוצייה םודיקל בייחמה ףיעסה ,ךכיפל
.2005 תנש תישארב עקפי םייטרפ הדובע
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 רזגמב תולבגומ םע םידבוע לש םלוהה גוצייה םודיקל שממ לש םירחא םייביטרפוא
 ידכ ,תופסונ םינש שמחב ףיעסה לע הלטוהש ןמזה תלבגמ תא ךיראהל עצומ ,יטרפה
.הדובעה קושב בלתשהל תולבגומ םע םישנאל רשפאל
.תיביצקת תולע ןיא קוחה תעצהל
 רוטפ) (2 'סמ ןוקית) תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח תעצה
 2004־ד"סשתה ,(תוברת יעפומל םולשתמ
.(הדובע) דקונ תירוא תסנכה תרבח לש קוח תעצה
 םלשל שרדנ ,דומצ הוולמל קוקזהו םילגלג־אסיכל קתורמה תולבגומ םע םדא
 תוברת  יעפומלו  םינואיזומל  ,תוכורעתל  ותסינכב  ,והוולמ  רובעו  ורובע  ,םיימעפ
 ובש םלואב הבישיה םוקמב ללכ שמתשמ וניא אוה ותולבגומ בקע ,םא םג ,טרופסו
.םילגלג־אסיכב בשוי אלא ,עפומה ךרענ
 םישנא וללגבו דבכ ילכלכ לטנ םיכנה לע הליטמ םיסיטרכ ינש רובע םלשל הבוחה
.םיעפומבו תוכורעתב רקבל אל םעפ אל םיטילחמ תולבגומ םע
 ,עובקלו ,1998־ח"כשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח תא ןקתל עצומ
 רשאמה ,החוורה רש ןתנש רושיא ודיבש ,םילגלג־אסיכל קתורמה תולבגומ םע םדאש
 יאנתב םיסיטרכה דחא רובע םולשתמ רוטפל יאכז היהי ,דומצ הוולמל קוקז ותויה תא
 ובש םוקמב םירקבמל םידעוימה םיבשומה דחאב בשוי וניא תולבגומה םע םדאהש
 יעפומב םיסיטרכה דחא רובע םולשתמ רוטפ היהי אוה ןכ־ומכ .תוברתה עוריא גצומ
.תוברתה עוריא ךלהמב םיבשומב בשוי וניא להקה םהבש תוכורעתו תוברת
 (העש תארוה) (14 'סמ ןוקית) םישנ תדובע קוח תעצה
2004־ד"סשתה ,(2 'סמ ןוקית)
.הלשממה לש קוח תעצה
 ,רמאנ ,1997־ז"נשתה ,(העש תארוה) (14 'סמ ןוקית) םישנ תדובע קוחל 1 ףיעסב
 תשש רחאל הרתונש הפוקתה ךשמל הדיל תשפוחל תאצל לכוי הדלי ותשאש דבועש
 המיכסה ךא ,הדיל תשפוחל תיאכז ותשאש יאנתב ,הדילה רחאלש םינושארה תועובשה
 וז תואכז חוכמ התדובעמ תרדענ הניא איהו הדילה תשפוח תרתי לע רתוול בתכב
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 ימדל םג יאכז היהי ,רומאכ הדיל תשפוחל יאכז אוהש חטובמש ,רמאנ 2 ףיעסב
.םישנ תדובע קוחב םיעובקה םיאנתה וב ומייקתה םא ,הדיל
 2001 תנשב .2001 יאמב ומייתסהש ,םינש שולשל עבקנ העשה תארוה לש הפקות
־ומכ .2004 לירפאב 30־ב םייתסהל תורומא ויהש ,תופסונ םינש שולשב הכראוה איה
 הפוקתבש ,הדיל ימדל חטובמ לש תואכזל יאנתכ ,םישנ תדובע קוחל ןוקיתב עבקנ ןכ
 ולעי אל רבגל ונתנייש הדילה ימדשו ,לעופב הדבע איה תדלויה ותשא הילע הרתיווש
.קשמב עצוממה רכשה לפכ לע
 ,תפסונ הנשב העשה תארוה לש הפקות תא ךיראהל עצומ ונינפלש קוחה תעצהב
 ,רחסמה  דרשמב  םינויד  םיכרענ  עצומה  ןוקיתל  ליבקמב  .2005  לירפאב  30  דע
 דוע .עבק רדסהל רדסהה תא ךופהל תורשפאה תא ןוחבל הרטמב הקוסעתהו היישעתה
 רכשה לפכל רבגל הדילה ימד תא הליבגמה העשה תארוהבש הארוהה תא לטבל עצומ
 ףיעסבש תוארוהה תא רבגל הדילה ימד הבוג בושיח ןיינעל ליחהלו קשמב עצוממה
.השיאל הדיל ימד ןיינעל ימואלה חוטיבה קוחל 53
 קלח לע רתוול ךכב תוניינועמה םישנל רשפאל ךישמת העשה תארוה תכראה
 גוזה־ינב ןיב ןויוושה ןורקעל יוטיב ןתמ ךות ,ןגוז־ןב תבוטל ןהלש הדילה תשפוחמ
 םימלושמה הדילה ימד הבוג לע הלבגמה תרסה .םירוהה לע לטומה לטנה תקולחב
.רומאכ ןויוושה ןורקע שומימל איה ףא עייסת רבגל
 עונמל ידכ ,תאז םע דחי .2004 יאמב 1 אוה עצומה קוחה לש ותליחת דעומ
 הדיל תשפוח (רבג) ודבועל ןתנ אלש דיבעמש עובקל עצומ ,ערפמל תילילפ השינע
 ךכ לשב אשיי אל ,עצומה קוחה לש ומוסרפ םוי ןיבו 2004 יאמב 1־ה ןיבש הפוקתב
.תילילפ תוירחאב
 (14 'סמ ןוקית) (הדובעל הרזחה) םיררחושמ םילייח קוח תעצה
 2004־ד"סשתה ,(םירוטיפ ינפמ דבוע לע הנגהה תבחרה)
.(דוכיל) ילאירבג לבנעו ולולנב לאינד ,ןדרא דעלג תסנכה ירבח לש קוח תעצה
 תפוקתב דבוע רטפל רסוא ,1949־ט"שתה ,(הדובעל הרזחה) םיררחושמ םילייח קוח
 תוריש  םות  רחאל  םימי  דחאו־םירשע  לש  הפוקתב  םגו  םיאולימ  תורישב  ותויה
 ,רומאכ ,רטפל רסאנ הבש הפוקתה תא ךיראהל םישקבמ העצהה ימזוי .םיאולימה
 לש הנגהה תא ריבגהל ךכבו םיאולימה תוריש םותמ םוי םישולש לש ןמז־קרפל
.הנידמה תא תרשמה דבועה לע קקוחמה  תילאיצוס הקיקח 196
2004־ד"סשתה ,(3 'סמ ןוקית) תזזג יעגפנ יוציפל קוח
.2004 ילויב 20 ,ד"סשתה באב 'ב םויב תסנכב לבקתה קוחה
 םילופיט בקע עגפנש ימ ,1994־ד"נשתה ,תזזג יעגפנ יוציפל קוחה תוארוה יפל
 םולשתה .תישדוח הבצקל - םידחא םירקמבו ,ימעפ־דח םולשתל יאכז תזזגה תלחמב
 ןיחבמ קוחה .עגפנל ועבקנש תוכנה יזוחאל םאתהב םינוש םירועישב ןתינ ימעפ־דחה
:םולשתל םוכסה עבקנ ןהיפל רשא תיאופר תוכנ לש תוגרד שולש ןיב
.קנעמ םולשתב הכזמ ,םיזוחא 39־ל 5 ןיבש תוכנ - הנושאר הגרדב תוכנ
.יוציפ םולשתב הכזמ ,םיזוחא 74־ל 40 ןיבש תוכנ - היינש הגרדב תוכנ
.יוציפ םולשתב הכזמ ,םיזוחא 100־ל 75 ןיבש תוכנ - תישילש הגרדב תוכנ
 הרמחה התיה רשא היינש הגרדב תוכנ לשב יוציפ ול םלושש עגפנש ,עבקנ קוחב
 יוציפל יאכז ,תישילש הגרדב תוכנל תיאופרה ותוכנ תוגרד התנתשהו ,ותואירב בצמב
 יוציפה ןיבו תמדוקה ותוכנ תגרד יפל ול םלושש יוציפה ןיבש שרפהה הבוגב ףסונ
 ,קוחב עבקנ ןכ־ומכ .ובצמב הרמחהה רחאל ותוכנ תגרד יפל ול יאכז היה אוהש
 יוציפה לע ףסונב יאכז ,תישילש וא היינש תוכנ תגרד לשב יוציפל יאכז אוהש עגפנש
.םיעובק םימוכסב תישדוח הבצקל םג
 תגרד לשב קנעמ ול םלושש ,עגפנ לש ותואכז תא רידסמ וניא קוחה ,תאז םע דחי
 ,תיאופרה ותוכנ תגרד התנתשה ותואירב בצמב הרמחה תובקעב רשא ,הנושאר תוכנ
.ול יאכז אוהש קנעמה םוכסל רבעמ ףסונ םולשתל
 ותואירב  בצמב  הרמחה  תובקעב  רשא  ,הזכ  עגפנ  םגש  ,עובקל  דעונ  ןוקיתה
 יוציפ לבקל יאכז ,תישילש וא היינש הגרדב תוכנל תיאופרה ותוכנ תגרד התנתשה
 יוציפה ןיבו תמדוקה ותוכנ תגרד יפל ול םלושש קנעמה ןיבש שרפהה הבוגב ףסונ
.ובצמב הרמחהה רחאל ותוכנ תגרד יפל ול יאכז היה אוהש
2004־ד"סשתה ,(75 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח
.2004 ילויב 20 ,ד"סשתה באב 'ב םויב תסנכב לבקתה קוחה
 וא ,וגוז־ןבל םלושי הריטפ קנעמש ,רמאנ ,310 ףיעסב ,ימואלה חוטיבה קוחב
 םיראש  תבצקל  ,הנקז  תבצקל  יאכזש  ימ  לש  ,הנש  22  ול  ואלמ  םרטש  ודליל
 קנעמל  יאכזה  רטפנה  לש  גוזה־ןב  םהבש  םירקמ  םימייק  .רטפנו  ,תואלמגל  וא
 אוהש  הריטפה  קנעמ  ודיל  םלוש  םרטב  וא  העיבת  שיגה  םרטב  רטפנ  הריטפ
.ול יאכז197  תילאיצוס הקיקח 
־ךרדב ,רטפנה ידלי ןכש ,ללכ םלושמ וניא קנעמה ,בור יפ־לע ,הלא םירקמב
.22 ליג תא ורבע ,ללכ
 רטפנ ,הריטפ קנעמל יאכז היהש רטפנ לש וגוז־ןב םהבש םירקמב ,ןוקיתה יפל
 ,ודליל וא וגוז־ןבל קנעמה םלוש אלו ,וגוז־ןב תריטפ רחאל םימי 100 ךותב ,אוה םג
 םדאה לש ורבק לע הבצמ תמקהל תואצוהה רקיעב אשנש דיחי ידיל קנעמה םלושי
.רטפנש
 ,(תודיינ תלמג) (74 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
2004־ד"סשתה
.(צ"רמ־דחי) ןהכ ןרו ןואלג הבהז ,ןורוא םייח תסנכה ירבח לש קוח תעצה
 הלמג תמלושמ ויפלו םכסה םתחנ רצואה דרשמ ןיבו ימואל חוטיבל דסומה ןיב
.תודיינב לבגומל בכר תשיכרל תדמוע האוולהו תישדוח
 תודיינב לבגומכ רכוהו תודיינב לבגומ תויהל ךפהש ימל קר תובטה קינעמ םכסהה
.השירפה ליג ינפל הנושארל
 וניא ,השירפה ליג רחאל הנושארל ותודיינב לבגומ תויהל ךפהש ימ ,ךכמ האצותכ
.רומאה םכסהה חוכמ הבטה לכל יאכז
 תודיינב  לבגומ  תויהל  ךפהש  ימל  םג  תישדוח  הבצק  םלושתש  ,עובקל  עצומ
 הבצקה  תיצחמ  הבוגב  ,הנש  70  ול  ואלמש  ינפלו  השירפה  ליג  רחאל  הנושארל
.השירפ ליגל עיגה םרטש ימל תמלתשמה
.הנשל ח"ש ןוילימ 25 איה רצואה דרשמ תכרעה יפל העצהה תולע